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University Day commemorates the establishment of the
University of Wollongong as a College of the University of
New South Wales, 33 years agO in Muy 196t. The University's
anniversary is traditionally celebrated on the Monday closest to
8 May - the actual day on which the Wollongong University
College was formally constituted in 196L by resolution of the
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